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Evaluateurs – Referees 
1 Oliver  Dewitte  (Musée  Afrique  Centrale,  Tervueren) ;  Thierry  Verdel  (Nancy,  Univ.
Lorraine) ;  Denis  Fox  (Sophia  Antipolis,  Nice) ;  Jean-Paul  Liégeois  (Musée  d'Afrique
Centrale, Tervueren) ; M.H. Thakar (Kachchh University, Western India) ; Pierre Cornut
(UMons ) ;  M.  Haigh,  (Brooks,  UK) ;  Claire Billen (ULB) ;  Eléonore Wolff  (ULB) ;  Yola
Verhasselt (Anvers) ;  Mathieu Van Crieckiengen (ULB) ;  Tatiana Debroux (ULB ) ;  J.P.
Grimmeau (ULB) ;  Hugh Clout (UC London) ;  Christian Vandermotten (ULB) ;  Isabelle
Thomas  (UCL) ;  Ben  Somers  (KUL) ;  Yves  Cornet  (ULG) ;  Kristien  Ooms  (Ugent) ;
Dominique  Vanneste  (KUL) ;  Ann  Verhetsel  (UAntwerpen) ;  Hans  Van  der  Kwast
(Unesco) ; Bernard Tychon (Ulg) ; Tim Van de Voorde (VUB) ; Jan Bogaert (ULG) ; Roger
White (Newfoundland,  Canada) ;  Anton Van Rompaey (KUL) ;  Philippe Gerber (Liser,
Lux.) ;  Patrick  Pigeon  (Univ.  Savoie) ;  Anne  Puissant  (Univ.  Strasbourg) ;  Matthieu
Kervin  (VUB) ;  Moritz  Lennert  (ULB) ;  Mathias  Boquet  (Univ.  Lorraine) ;  Nathalie
Stephenne (SPW, Namur) ; Fabian Lenartz (ISSEP, Liège) ; J.J. Trip (Delft, NL) ; Philippe
Duhamel  (Angers) ;  I.  Bauthier  (ULB) ;  Philippe  Violier  (Angers) ;  John  Preston
(Southampton) ;  Marianne Trigalo (Saint-Cyr) ;  Carmen Bellet  (Universitat  de Lleida,
Catalunya) ; Frédéric Dobruszkes (ULB) ; Chia Lin Chen (UCL) ; Thomas Thévenin (Univ.
de Franche-Comté-Bourgogne) ; José Maria Coronado (Universitat Castilla-La Mancha) ;
Roger  Vickerman  (University  of Kent) ;  Anastasia  Loukaitou-Sideris  (UCLA/Los
Angeles) ; Moshe Givoni (Tel-Aviv) ; J.L. Jimenez (Las Palmas) ; Chris Kesteloot (KUL) ;
Manuel  Valenzuela  (Université  de  Madrid) ;  Sylvie  Bazin  (Reims) ;  Valérie  Mannone
(U.Bourgogne) ;  Pierre  Zembri  (Ecole  des  Ponts  Paris  Tech) ;  Roy  Jones  (Curtin
University  Australie) ;  Doo  Chul  Kim (Okayama  University,  Japon) ;  Ana  Pejdo
(Université de Zadar) ;  Ana Firmino (université de Lisbonne) ;  Monique Poulot (Paris
Ouest ;  Nanterre) ;  Lucka  Lorber  (University  of  Maribor,  Slovenia) ;  Serge  Schmitz
(ULG) ;  Scott  Hoefle  (Rio  de Janeiro) ;  Samuel  Perichon (Rennes 2) ;  Charline Dubois
(ULG) ;  Ana Maria Bicalho (Rio de Janeiro) ;  Holy Barcus (Macalester College, StPaul,
Minnesota) ;  Serge  Schmitz  (ULG) ;  Vincent  Vanderheyden  (ULG,) ;  Anne  Honegger
(école  Normale  Sup  Lyon) ;  Alexandre  Lukic  (Université  de  Zagreb) ;  Chrystopher
Bryant  (Université  de  Montréal) ;  Etienne  Van  Hecke  (KUL) ;  Laurette  Laurens
(Université de Montpellier 3) ;  André Ozer (ULG) ;  Julie Hermesse (UCL) ;  Margherita
Ciervo (Università di Foggia, Italia) ; Marjolaine Visser (ULB) ; Martine Berger (Paris 1) ;
Doo  CHUIl  Kim  (Okayama  university,  Japon) ;  Irmà  Potocnik  (Univ.  de  Ljubijana,
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Slovénie) ; Helena Pina (University of Porto) ; Armando Montanari (La sapienza, Roma) ;
Mary Crawley (University of Ireland Galway) ; Alexandar Lukic (University of Zagreb) ;
Roy  Jones  (Curtin  University,  Australie) ;  Marie-Françoise  Godart  (ULB) ;  Jean-Louis
Chaléard (Prodig-Paris ) ; D. Mathis (Université de Lorraine) ; Antoine Decoville (Liser,
Lux.) ; Christian Lamour (Liser, Lux.) ; Lola Richelle (U Namur) ; Noémie Maughan (U
Namur),  Marjolein  Visser  (ULB) ;  Vincent  Vanderheyden  (ULG) ;  Hugh  Clout  (UC
London) ; Anne Honnegger (Lyon) ; Paul Claval (Université Paris IV-Sorbonne) ; Chris
Bryant (Université Montréal) ; Tory Sorensen (University of New England) ; Antoni F.
Tulla  (Autonomous University  of  Barcelona ;  Hugo Mwanza (Université  pédagogique
nationale  de  Kinshasa) ;  Bernadette  Mérenne  (ULg) ;  Gilles  Van  Hamme  (ULB) ;
Christian Lamour (Liser, Lux.) ;  Frédéric Durand (Liser Lux.) ;  Kevin Maréchal (ULB) ;
Poulot  Monique  (Paris  10) ;  Amaël  Cattaruzza  (Saint-Cyr) ;  Jean  Bernard  Racine
(Lausanne, CH)
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